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(it-n Elliu) llarriuloru Curry IlIlK
Ellis Iurarl. carp ll Hm Windunr un-
Elliu .lmuin Mrs. ll u u Sundwivh w
‘I \r limilu
Elliu I’unlnn ll, lulu u 9 Sandwich \r 9
w limitu
Elliu Zvno. lulu u 1: Sandwich w 9 w
Ii'r‘ilu
l‘IIliuun Anniu
.‘liuu, liklxpl’ lulu bl
AyInn-r IIVI'
Ella-y II (lo-mgr. r-ngr (i 'I' II ll l3
Avlnn-r um

























Elnrry C II. lirnlu'r ll 7 Vimmia An-
m I'Inn-ry Emily .‘li-u. rill I‘a-ddiu d:
_. . ('n lulu IN (llvnguy Aw
limo I, ll! my. rim-r Ell liignw luluI“ (ill-rugtny Aw
IN V ul'l'l Mun rm ”I!"
ll \\lvl.| ll. In“ I ~T




lTllllTl." I'IIIT4 I tli. IPIIG'I QI. I (TI!
”II and 1“:qu um. ”DALI“ KIJ‘JLIC' ‘o O]. 11“NAKI’IN,1)I{OP .
30 WISDBOR CITY DIRECTORY.
.
Fleming’sBaking Powder!
Elm-y .Innwu. wlu Drlrnil ll 65’
. I‘Ilnlvrm Kale Iu-o .‘liu‘. lulu IN Erunu l’rml Snm‘ydn‘au Dom Typo
-- -.. ._..~ 0—m..-_—-___.___
scam BnlncEé
.:I
Emory Jnurpli. Huge driver In 18
Hungary Ave
Emery Vina Miuu. «h Slruilli
.‘Incdnnuld. lulu l8 Glengary Arc R.-
Ernile Run. ell: Prddie (5 Cu
Engel Erin-ligdnm 236 London \r
England Cecilligdnmkr Isl “'ind-
uor Are In uuno
I)
(D
England Ermullndu, wk! Detroit lulu u-ll Windunr Ave
England Joseph, (England Jr 0
Son) ll III Windunr Ave
"1England Percy, (England J; Son
lulu ll Windsor “'0 2
England Son. (.Imwpli .3
—-I
I’vrcy) Moat Muriel N Oucllctto —
Ave U)Englundvr Wm. poultry dealer b
IIB Winduor Ave
-l
EnuIi-h Gnldsmilb. barber C \V'
Steward lulu 97 Goya-nu
Enriglil Jain", ill. 0 T R lulu 35
(lnyouu
E'l''lll Chimou (le) A E Edgar
edilnr :m Sandwich w
liusl‘x llnllst‘. A Noullnun I‘rnp
n7 ch (W Sundwicll w (ui-e udv)
Euiu .‘lnry .‘lisu, drumlu 9| Sand-
wirln w ll u.nno
EunuC II. In rev lulu Crawford
Ilnnuo
('n ll IMO Ourllr-llo
Ernnu Julin, bricklayer lulu 40 Ar-Ilml’
Eunu Jnlm. lulo ll 2|: Gay-run
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Everitt Wilhelmina Mina. atenngr
Detroit Ma 67 Dougall are
Everitt Wm ll htchr .l Foster 11 62
Aylmer are
Fader Richard. h 53 (‘amemn are
Farlland Elizabeth, dum 31! Parent
aw
Farley John, hartenderl’aeic llotcl
hda same
Farnal Arthur J. trav h 24 Niagara
Farrell Johanna. (wid Frankxla 5|
Glengary ave
Farrell Michael. h 10 .‘larentetto
Farrell Wm. shoemaker Walkerrillt
in Ho Windsor ave
Faulkner Charlen.hda 43 .‘chnngall
Faulkner Josephmarp h 43 McDoug-
all
" Featherwn Alexamlemlsmn Detroit[4 it ”9 “'indlul' are
Faneett John. lmrter l‘aeiiio llntel
In]! Mme
Q Fauqnier Arthur ll. atudent hda F5ChurchQ Fanqnter l‘hilip ll. hltltpr (‘ameron(J ah Curry h M Chnreh
A“ Fauqnier Walter ll.\\'lta Detroit bdaH M (‘hnreh









‘ Bought. sold and Exchanged by CONNELLY
32 ReaI Estate KENDALL. omce ofthe Canadian and
‘3
American Express Companies.
‘3 wrsmon crrr muzcronr. 372
g . Evans John l|.a4ddler Detroit h 37
. Fenn Edward, reman bda to [low-
03 Aylmer ave ard are
2" Eve Wm. wka Walkerville h 38 As- Fenton George T.(.\lnnroe Improved0 g aumptinn Gold (‘nre Co) in 46 Pin w
O 2 Enritt John, bricklayer h 67 liuug- Fenwiclr Maggie. dressmkr hda 49
£2 all are Cameron ave
Ferguc George,iosurance agent 11 38
Mercer -
Ferguson James. appr Bradleydims
bda 145 Uuellette are
Ferria Arthur. h “26 Aylrner are
Ferris James. bda 196 Aylmer are
Ferris Thomas G, Livery Sale
Stablea 5 Pitt. w h 67 Ouellette
ave Tel 71 (see adv)
Ferry D .‘l Co. (Sherman R
Miller) Seed Merchants 129428
Sandwich w (ace adv)
Fidelio Otto. artist rm: 9! (loyeau
Field Julia, drenamltr Mrs Campbell
bde Tecumseh Rd
Fielding Colin. reman G T R h 16
lmuia are
Fielding anman. wlu J llell h 72°
Sandwich e
Fielding Walter ll inhuw‘nerJ liell
lula til Sandwieh t.
Fielding Wm (Lengr G '1‘ ll it overill Sandwich 0
Fielding Wm G C. who G '1‘ ll hda
Fl Sandwieh (-
Findlay Altha Min. wits F Stenrna
a9 Ct! lid! 48 lililull.
Findley Charles Ii. engr (i T R h
70 Assumption
Findlay Wm ll. elk llartlet Mae.-
dnnald hda N Glengary areL
:1 man Ian... M. (an Gunman I’Mny (mar. «In G T R t‘nrl’rrry98 Vieturia are hdr !” (llengary are
m Feneeh \'.entter I) I. Carley lulu Film“? Amlrewalkhand M 0 ll 0"“
:3 Crawford lluuso ferry hda 07 Cameron areM—O A. \V. JUYC '3. FUNERAL lilllliil'l‘tlll ttnd liMllAlJl lill
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WIND!!!“ (‘ITY Dll’. DI:3 C
l.‘LE)IlNG°S Fillgiblrom Ell; Miss, tailoreuUrtfull MI 109 Mercer
Compound Cherry Balsam *‘igzsbgrggg‘mr' (“4 “W” h >
In the only ante remedy for Colds. FllzglbbonJusepll.(Cnnsumt-rt x
Cough- and Bronchlnl nn’ecuonl. w." Paper Co) In 2.. any,“ —
Cor. Queue", Ave. at Chatham. Fiugibbon \\’m.elk Cm. Walll’aper 2
. _ .
_ -k. * _ _ ,_- On his IOR Mercer
Filmie llc-ctnr jr cnmltr U T R bdp Filuimoul Julm. 1'” h 105 \\'."‘“".(I)
279 Sandwich 9 am“ °
Firmic lleetur Ilr, eugr G '1' R 'I 279 Flannery Wm if. pd" NI 3‘ "0- 0Sandwich 0 "rd A". (up'uir’)
Firmie John, eugr G T R h 5 Lang- Flumery Wm 3". h" h 3‘ "0‘1"! '11
loin one Are (npuairl)
Fire ll:u|l.e a Aylmer no new Sand. Flanun, (.‘ecilit. (wid Gen W) I) ll 2
“wick Anumption
—ihro' ”all. u I Lorulnn but ('lmrcb . . . Q .
“me. “a l‘lemmgUarence e. wk: [)etrmt _
First Baptist Church. o a Muhuugnll .b‘h
[83 Ouellette A"
.M Anlmr .g Ann-n I'lemhu: Building, a w cor









: Marvin lull Detmit Fleming ll 0. Druggint etc I w
:1 Fisher Trlllmm 3. (FiF‘N‘I’ cor Uuelleuo Ave Chub-m h
' ‘
Marvin) l| Dem.“ 183 Ouelleuo Aw (see adv)
l-‘islwr Wm, student lulu 55 l'au-m l’ll‘llllllg‘ 0 E. (Fleming, \Viglu
mm c‘ Rm“) h 191 Ont-Ilene Ave
FIHIH'I‘ ‘V M‘WV'"! (T S Fir-Inn Flaming St'l‘lria. (Wid SamueUh I”





Fleming. “’Iglu Rudd. (0hair lip... (Heurgu \\ m) nh hull E Fleming. E 5 Wigle J" Rudd)
etc I2 Sunlnicll w "‘"i ‘ n ."‘flu1193\:4l..
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( 3'. ' )..' .' "l 1‘ Ion Charles, carp h 5 Erie '2Hdk \\ m 3. "mgr I‘M-k “run In , . -
lh'huit H. ur ( lmlm. wh Damn lulq 155 :5
I’itrh (‘ H. sup! hum Typo Co In ‘ “ "mug?" A” t»;-eruit l'leur Quwrm. wk: hermit h 1M 7-. a
..
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Fnl'y Frank. "1" M 0 ll. M! V I FoalerJuhn. h 39 Windsor are
“'t‘m'‘o” A" l " M C” R RM Foster John, rapt Steam Boat Capt
.
f
. Rc resent the Lar eat and F
v . r P 8 .
g CONA CLL‘ I\EN DALI” Best, Insuranc'e Companies :
_u_1
Ofce 0! the American Canadian Express Coy’s. in the World.
' Z:
.J of:
g msnuou cnr mnxcrom'. 39 g2
g , Phil-m: lamina wk: I) M Fv'rry d: Futile? Albert, teamster Srully J: 7
0.3. Cu lulu I13 Tuscarora Bridges hds 94 Janette Ave C;
(2" Flc-m-uo Sarah .‘liu. I‘Ls D .‘l Fury Forlier Frulcrick, bricklayer N: g0 g d: (’0, bd- I43 Tuscarora 78 Mercer :
o 2 Fulc-y Dunn-y. nwiwhlnan .\l 0 y Fatah-r Abe. butcher I! P Fosur '1i: lull 50 Chnlhnm w hds 43 Windsor are 8
p.“ Foley Brutu- Miu, tailnrrss Detroit Funk-r Albert, h 89 Pm w h:-

















g ‘ ““u-‘f 1m .9. w Ferry ()0 h n London
:3 I'nlvy halo. ninth-Inland: lit-ynnldn Wont
_: . "“3",“"“'"l"'"° Push-r John. ell: R P Foster bds 43
u. : Puhoy Michael. Inn 89 'l‘uscnrora \\'indsur "e
02 Fulland Wm C. trackmnn G '1‘ ii In Foster John wk: Ferry Co in N F:t; 90 Parent Ave Church . :7:t g I .‘
:2 ln‘run Thnmns 1)., (Luna J: hum John J. imam-7 City mu 5‘:6 ._ l‘uun) bdn 55 bandwlch w h 9 Arthur .1m: DV 8Path»: Alexander. h 70 Arthur
[’01qu James E. elk Marlin d: Weil-
hu lulu ll Pill w
Furlwn John, brain-mun (i 'l‘ R h 24
Church
Foster M Isabel, Physician 1':
London w h nine
Fork-r R l’. bulchor 38 Onolhllo




l‘ r l ' \l
‘l"i':g'w
If) A (wid Jmnu) h ll Fu-tcr liichnrd S. l‘kkl‘l' lh-lruil h
l‘uliwn \\m A, upgmlm,“ “‘I" h]. 93 Crawford IV.ll I’ll! w FUN" Wm. blcht‘ J J Fuslvr luls 9
Fun! Wm ll. mm a. hnildcr loa MW
('hnlhnm w h “mg Font-m JHlm. lurludr llm‘w Shoe
Fnrd liohvrl. carp h 48 Sandwich w "“"l “l" ""“3














An h lame qullnan Arlhnr, omvpvl‘ F Sli-lvhvn
quhro llmJamln. luh hdn 77 Wol- hdl Mclnnghlnn llnnw S
lingtun A" Fun-1N James. lah lvd. 39 Chun‘h 5
Ponylh Janu-n. midr Kerr llrun h (‘ Fowler John. lnh h (39 \Vrllinglun
.7
langlnin no no 5:
Fumylh llulwrl. nurh li-rr llmll"u\\'h'l‘ Mary. (wid Donni'n) lnls on 3
r ‘ lulu 0 lmngluis no Wellington
no 7
p14 Furs-31h “‘lll.\thl limr llruq lid! 0 liunh‘r l‘alrivh. milohmnn .\l C lly
‘ ‘
m Langlnin Are h 33 Wellinglon
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OPEN ALL NIGHT. Fraser Esther )1. (MI! “'nI) II 40 '
'_I.ouis avo
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for. ()ucllollc Aunt (‘IIIIIIIIIIIIIF'W' Fm" G 3““ d""'"’“ I“ b\\ )xuulutle an: e '5"
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Imman Albertxonductur '1‘ In...
anler \\ III \\ , INII 6 LIIIUU. 8 Louis “.e
F0! “13"" Co "‘3" clk C S R h “ I’m-«man Edmund E. conductor G T
(Ilmuguy ave R II 22 Bruce an 0
Fax Clan-"1‘0. "1-10" ”‘1’ 35 ram“ Freeman George, painter II III Saud- rrlavo wicb w IIpsIaiIa
l’II‘ (' I‘l. Ill‘llrnllco “gl'nt ‘N'S .‘Ian‘ ‘c‘t‘.emnu ll‘rty'lab N. be Ch.‘b‘|n 2
IIIIIg IIoIII-e West
Fun: John \V, wk: \\ alIwn'IlIu II 35 Freeman luau, IIIItIst 55 Pan-m “.0 -|
I'IIIo-III. aw II name. —
1"”: Wm M. II 89 Guyran FrcI-mau JuIIII, reman G T R II b: ml-‘IIstIII JIIIIIos F, .‘IIIgr J .y '1‘ AIIM‘I"
llurlvv II lh-Imit FrwmaII MaIwI, wk. A F .‘Iavlaron u—Il
I’mucmuho Hrorgmnznine I-ngr wk! FWNM" “"IIV'I ”WWW" U T R
'
I’l'II’IIII II 30 liruco ave b‘" 55 "NW“ IN
“nun-«nub.- Thom" A, marine ""l" I‘rm-Imn “.IIIIIIIIJWIIL‘IHIHII (I T It ‘-
II 88 (IIIVI'III I! 91 me an
Franklin l\'|u“".y.cwwr WIII-Iwr Fromm" Winnie Min. IIuIn 137
~(I







. I‘r) JIIIIII.IIbkkpl’ "rm! I) 96 (IIIII "I '1I'IIIIIIII SIIIII‘. IIIIIII \ImIIIlIIIIo lqu-I g“, an 3 .5.
I‘r.-I-I-r AIIIIIII‘. MI 80 W "‘IIHIUIIl I’mr lIqurI. [“me mm \{ c u > E:w I II," "magnum I. m \hIIiIIg E 1-.
Fun-v(‘hmh-nxmp II 30 Wyamluue lull aw (n ..
aw i I‘.I)'I'f W III. [III .‘I (3 II a :3
mer (‘IIMIII W. IIIIIIIIIwr III-IIIIII I'IIIIvr .\IIIIIIIw. III'I-Iy H CIIIIIIIIIIII O n]
M- m Innis an
I
II' II our Huh .6 Dungnll an a :1
I’m-M lInnaIIInguago agvut U 'I'II I’IIIIII' Anni» .‘Iiu. principal t‘nmcr
II IN WIIIIIwr an (III l\\‘l'IIIII.‘ SI‘IIHIII II Jam-Ho aw
If:
IO
I’Iawr IIIIIIAIII I". III" III-IruII InIa FIIIIVI’ AIIIIIII II; .‘Ii-I. IIIIIIIIII II‘IIINII).:0 4'
IIII WIIIIIuIr Me I II-nvIwr ‘NII M ('IIIIIIIIIIII w E” {‘1
a._........*. MM.-- _...__ ._.- y.
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Fuller Johu,wlu Detroit bds “Jan-
ette no
Fuller John .‘I, grocer n o cor Jan-
otto it Wyandotto we: I: same
Fuller Titus, Ma 30 Church
Palmer I-‘ C, livery etc to Perry I:
20 Pin w
Fullner Lottie Miss. Mo 99 PM w
(Saline, Thomas. elk Straith a Mo
(lonnld ll Detroit
Guggoantnes,h Home of the-Friend-
less
Gninter Joseph. miller Detroit h I
(.‘hureh
Gale Francis Miss. who Detroit hds
47 Vietori: no
Gale Mary E. (wid Robert I.) h 47
Victoria are
Gnlipesu Joseph.h IIO Imuglois
are
Gall Annie. (wid George) h 30
l‘illinll.
“Gall Aunettn Min, hltlrpr llrushA Factory hds 30 Elliott(lull John I), mason N3 Hoyt-an h
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lug (‘oA) Garner llert. porter International Gauthier Josephlle\°,elmplin llotrl
' ‘ llotc-lhds samea Harri-onlh-njmuium'lts thllulmer (Isuthier Walter D. elk hda (9
p: lt .‘lnudwivlt
——.——
pl)H lie-Monro No.5l Vlrtorln Iveuuo.
.
CONPIELLY KENDALL,













Mcdbury Block. No I0 Sandwich SL,W.,
Garrity Margaret. dressmkr hdl hdl
66 Church
Garrncho J, tailor D L Carley
Garry Wm.clk J E D'Arignon bdo
105 Ouelletto ave





Gates Frank. hather C W Steward
hdo 62 Chathsm tr
Gates John. pianos A: organs 40
Ouellette ave h 95 Pin w
Gates Thomas. wks Detroit hds 95
Pin. tr '
Gauld Edgar, stout-cutter' h 36
Arthur
Gauthier Aggie Mismh 49 Sandwich
Hut
Gauthier Charh-s D. propr Turl‘ h‘. x
change 49 Sandwich o h rumo
Gauthier Charles W, h 27 Victoria
Aro
Gnuthierlidmoudmsst C Janisse hda
9 (loyenu
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COR. OUELLETIE AVE GI CIIATIIAM.
(34min LIImIIIIo. pnr Lo I’Iugru
(Irwin II I’IIII-r, II'IIr IligII SI‘IIUOI
IIIIII H (Inymu
(jay Emu-I. I'II'I'IIIIIII G '2' II II-Ia 70
{III-usury no
(IayIIu \\ III .\. IIUIIl'CIIIII'I’ IIIIs (IO
AyImvr Mu
(II-my JIIIIII, qu II.IIII-.Iy'II INI‘ a";
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IIIII Aw
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3 UIIllqu Alfred J. IIutI'III‘r I02. Don. S
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svs .1
CIII'RCII. sum from Sandwich to
1'. Iliutt 3 \IIIst OIIeIIcttn A"
CRAWFORD AVE. south from
Ssmiwich to city limits 9 west
OIII-Ilvttc AI's
CURRY AVE. south from Smud-
' rich to Martin Is West Oucilcttc
Ah!
DUUIIALL AVE. s Iwm Sandwich KARI. PLACE. III-st [rum Church
2 ‘4) (3| QIHI W Ullt‘IIcut‘ ",9 o gnu“. SIIIIIWICI) 3
=3 ELLIU'I’T. Iv Irum Victutis sIIc tn LANGLOIS AVE. ”mu [m.ns...d. 3




:2 ELL“. 0 IE I UIIeIIsttc I" I0 I LILLIAN, snuth roIn Niagara 0. :‘
g “In" cut Unelletts no 5.“
“:1 I‘: I.“ AVE. I Imm HMHII‘ICII I0 EII LONDON. '1’“ [rum \Vindpof .y. 2 I:
E:
“III II " U'WII'II' "0 writ} limits I south Riwr I5,h
3 III/4 \II'IIIIC AVE. ' Irmn M‘WI'W'I" LOUIS AVR.IIIIItII
Imm SMIIIWIIIII :22.
Z
'““I 9 9 0"” ”"II" “0 tn his 7 cast UIII-Ilutts I"! c;-
U ILIIIIII, Inst hum (Ilmmmd no In .‘Il‘IIUUI'A's ‘ls suIItII [rum Sand. 5
'5 ("'I" "9 ' ' I‘MIINII‘II rich tn city limits It "It Oucllc- E:u U
.3 II'I'ZIIIIY. I Imm "IVI‘f III CIIItIIsm u”
“n 3:
i
'; Ist Iv Um III-Ito no
.‘IcII. WAN A\'I.. suIIth (rum Imu fa
' w
t? I‘LAI’QTI’V". AV”. . Imm “III“
III." ‘5 West ()“t IIUIIO I‘D : g I
7, hi0III In .‘Iilgztts II III-l UIII'IIIItIo .‘IAIIIII.N I..\\IC. "It C‘ ‘1“ One "g
"2 Mn
llvtto no 0 lUIIIIt River ’l
a: u.-..~--.~.._...._..- ..-...-. -...-..-.._-.~--..__ :
~
9
9 “CAL "‘II.I'I'.'1'I"I'3I'IITI'II‘IIII'III'I'W a:
3:SCULL‘was".. EDGE-I313
9,-M-— ,
wich to Eric 8 cast Onellrttc Ive
MARTIN. wt-It {rum Cameron IVI
to blcEwau In] Iouth London
’I'Iwuu
I70.
city limits I cant Ouullrtta In
MONTMOIIENCY, w from Parent
AND
GAS
5 are to )iIrcer I I Cataraqui
:3
: NIAGARA, c from Iloward In to
g c. I. I0 I Sandwich
"
_ g3
OAK AVE. I from Sandwich to Ell-
u.
'5 iutt to w OuIlIetto are
04:
>'
.. ONTARIO. w from Dcugall ave a Il--; .
.‘13‘
River
5'5- OUELI.E1‘TE AVE. . from him2" to Tecumseh Rd
(0( PARENT AVE. Iouth from Sand-
8 wich to Niagara 9 East Oucllettc
: In
E I’AIIK, west from Winclmr In to
>-
. Caron are 5 Iouth [tin-r
PFLISSIEII lnuth ImmChathlm to
Ann Int went Ouvilrttn IVI
DO; I’E'I’TIEII. not from Caron I"
Q Iouth Iialc Sandwich
" PITT, went from (Hongarry In to
A” Caron In 9 I River
'4. ‘ ' oI RIVER, ”Mb from “Which to ”MW. runI Iouth from Mill I cant
Pitt I went ()uellcttr Ive
HALTER AVE. Inutli from .‘laml-
’ b with IIrEliitiII F wnt Ouailnttc I"






No. II rm, Ht. .
caldnnoa, No. 61 Victoria avenue.1\
Comm KENDALL. z::::::::::.‘a;$:;::r£
Office at the American a Canadian Expreu Coy'a. In the World.
ITRIK'I‘ ovum. INa..-
MAIIEN'I'E'I'I'E AV E. I IrwnSaud- [TECUMSEH IED. cart a‘ west from
MERGE!" "mm from Sandwich ‘" TUSCAROIIA. IIst Irom Windsor
“*M,r_” a...
A. \V. JOYCE, I’UNI'ZIIA I: IIIIII-ZIBTIIII nml I-IMIIAIJII'ZII




OuIlicttI "I Iouthcru Bound?" c
TECUMSEH. went from Welling .
ton In I Iouth London
(n
avctuCity Limita o Iouth Sand-
wich
UNION. east from Campbell are I
Iouth London
VERA I’LACE.weIt lrom Church 7
Iouth Sandwich
VICTORIA AVE, I from Chatham
to city limitI 9 west Oucllctta Iva
WATER, west of Ferry Iiong Wat-
Front
WELLINGTON AVE. I front Lon.
don to AdelaidI 12 went Ouclletto
IV.















WINDSOR AVE. I Iro'm Sandwich :1
In city limitn a cut Om-Ilcttu IN! {(2
WYANINYI'I‘E. went from limitq
tu Wollingtnu an a wth Itiver
SANDWICH.










IIA K I'ZII. runI Iouth from London









c 7,,;_ __ _.__ ..-_.-
ulm'’fifxll{Elkm’rmhlf3i3331’; T. J. HANAFIN, PROP.
'v
192 sun? 00108. p
BRANT. east from 1st to and a I
south Sandwich
Chemist Druggist CATAltAQUl. out mm m to an. ITI
t 5 th 8 d l‘ll
Cor. Ouollcttc Me. a thallium
'°“ ‘“ " D





Fll‘"'ll,(Wslkor Rd) south from 2
Sandwich to Tecumseh lid 3 out a)u
.4“”w.—
Lllll’l’AW/t. mus asst (tom Ruse
It-ll . Lincoln




DETROIT. mus cast west from
hm a cut Llnoolu A" U
ml of “Word FOURTH, south rm. Wysudotto [‘11
EN 1), mus oust Js west [win Bed.
[on] I south Path
as mmx AVE, runs south mm mm
-.—= HURON. tuus nust sh west froma: Urdlonl






to Etio 5 out Liuclou 2
LINCOLN AVE. south lmm Bsud- ‘4
wich to Nisguts I out ot towu _
limits
i X SlAUAll.\.esst from lst to 6th 6 4south Ssudwioh .
s... ‘.,-..-.J._... .m.~- . —.7.V_,..~.....»..-
'7. a:
2‘. '1 MILL rut tuhw'tl Iu lld-: Q ,0"; " "'
" w “ smuwwu, ssst mm Lluclou
4 :1 .
“
g; o l’AHU‘l‘, mus u ltom Victotls
he to
limits
‘ south ltlnr i:
2:3
5 l'Mtli. runs out a nut [tom SECUhU.
south [tom lllwr to le-
.
.I‘ F:
llulfonl “If. . CIQ‘ Lincoln
AV.
m;
{j 7" l’l‘L’l‘l‘Jt, mus south [tom Chuteh
SUSAN AVE.south from Sandwich 9. _
:4 2 EUU'l‘ll, runs M“ .8 N“ {row




2 g VIUI'UlllA. mus north hum .‘lill
'l'llllll). south hum Assumption to
'1“?
,‘3 .3 wumxsos AVE, mm
mm. “WWW“ "‘"w‘" as
(a: a "0'“ (Ilnppsws 'l'USL‘AllUllA.
out from lstto Mh E:
:1 : WALKERWLLE.
6 south hamlwloh .0 c
I: 5-: AHHUMl‘l'lUN. out [rum
Mun \\'\'4\Nl)t)'l‘l'li.u-t [tom limits to g"
.‘i 5 An to On! I south Mullah-h Filth 8 south
slulwlrh tn
’ f '’ d
{dr P
'4 5:h 1 scuumamoegsuom(nu Ml'l'Mtlult (”MUM Il.\.\II|.MI \
CONNELLY KEND‘\LL’ Represent the Largest. IndBoat Imurnnco Comphlol
Mayor. 1. II. Beanie.
Clerk. Stephen Inn-{rd
Treasurer. J C Unillnt
Collector. er Cbeyne
Police Magi-trite. Alt-lanai" Hattie“
Medics! “lth Ofcer. 1 Come"!!! M 0
Chief of l’nlice. Elia. Will.
Chief a! Fin- Depnrtment, Um Clique










UNION PUBLISHING 00'sf§ cm















1 39a: . 5g:
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S‘J






lat. Warcl, Jae Ram-.1" ; M A "rim. P. W "our
'lnd “ J ll Sheppard. N Clinton. A J E Uelirputciu!
3rd O‘ Jim Duck, A F Nah. Ed Lemma












1 ll Beanie. W J McKee, J S Smilh, C J lieuiecrrlnry Culievlor
POLICE cmnusstoxms
uRT
Judge, 0 I! Horne, Aicl "mid I’ M, 1 ll BowieWM W
A. \V'.'ol()l'(3 '3, FUNEIIA I; DIRECTOR umi l'ZSIIiA mum
' »
V0 2”.
No. H P u BL. 3rd that went nfpost olce. Trip; hum... .
Re-Idenee, N.o. bl Vlctorln nenue. -























Sargent, A R Nash
Goorge Choyno. Chief
John Turk. Asst. Chief
J E Purser. Sec}.
W A llanrahnn, True
Wmnaun Fm: Aunt Buns.
0 Central Fire "all
18 Wellington Ave ct Wyandottc St
N Campbell Are Itld London St
lb Cnnada Southern Bridge
93 Guycntt and Pitt St!
N Ouolletto Ind Pitt St!
25 Sandwich and Lower Ferry Stu
26 Church and Chatharn 8t:
97 Sandwich St and Bruce Ave
39 Windsor Ave ind St George St
at Mercer and Arthur St.











Francis X Mcloclw, Deputy
Dunnia Ituchlcan.
ctm'mt nor'stc.
8 It .‘lartln. Cullrctor
.‘lilra Cowan. Clticl Clothg
ti scum a. gamer
FIRE DEPARTMENT—Central Fire Hall, Pitt St... Opp Market.
POST OFFICE. a w cor. Oucllotte no nnd l’itt
Cloth—Wm A (.‘onway.A llntlwon,.lohn A Aaltin. P A llcllrpcrche.
Mn 15‘. O’Connor.
Mary Wagner. Mina N McCarthy. Wm Curtla caretaker. Mrs
'l'lwa lloard Stamp Vendor. Jame: Dyer lloa Collector.
- \Vm .‘lurtun, Burrrynr and Acting Cnllct‘lnr
______________._________.__———-—————-—
Central] Located. Union '13::-
Meet. a 0.P.R. 31.0.11. Trains
>
36 Parent An and Albert St:
37 Sandwich St opp A Drouillard‘a
41 Goycau St opp Mrs Bamlorda
69 Goycan and \Vyandotto Sta
43 Oncllctte Ave and Park St
{a Dougall Ave and Park St
to J ancttc Are and Wyandotto St
(7 Crnrford Ave and London St
a Glengarry Ave and Assumption St
53 Loni: and Brant St! '
(D
-l
at Mercer nnd Wyandotu Sta
“
so lloward nnd Cataraqui St: 0











U‘Wll‘lf l‘ltlt‘l-‘A IN Tlll‘. Fl?“ 0NIIOAL.




01: Mortgage Security on Satisfactory
Money Loaned




John Davis, Chief Inspector
J amen Gov, District Inspector
J II Kenning, Collector
P. Ramon, Dept Collector
R Beasley, Accountant
coum‘ mouse axn JAIL
'PHONE
I70.
Judge at County Court. Chas R IIorne
‘
M A Mullugh Junior Judge
Clerk ot‘ the Peace and County Crown Attorney, A II Clarke
Sheri, J C Iler






















3 Civil Engineer, A IIalI’ord
m Registrar, J Wallace Askin
2 J aiIor Wm J Sparks
I- 'I‘urnkey. Esra Ilor
F—
“ comm on nssex eouurrA :1:
O J utlgo, Charles R Rome 6Deputy County Judge, .\I A Mellugh 3:.q Court of General Sessions I'Illl Jury commence and Tuesday in June -—<
and December ';




Jno A Aultl, Reeve Amhersthnrg; A llantien Deputy Reeve
- E;
E4 Wm Womlhrltlge, Deputy
um.» Colehester : g :
MMI‘UOII lInrratt. “new, Colt‘ltt-Ilel’ NMIII ; t5“
m J 8 lmlnl. Reeve, Knox Centre 3 J Melhmgall, Deputy
Ruve : L: g
, (I (I I’m. Ree", Gmlielcl South ' E.
t,
L1 Jen 'I' lhuwn, Reeve. Gareld North 3 F Morris, Deputy Reeve , .3 ‘9:
m 8 A King. Reeve, Kingnllla E 3.:”n”W— . 2:.O A. \\’. JOYC C, FUNERAL DIRECTOR mu! RM BALM liR , ‘CS
“ ‘
.


























190 IIIICII Laurens mnxcronv.’
COUNTY COUNCIL— 'ontinued.
J C Fuller. liIete. Leamingtun
[Ii Alfred llnninerilMe-aiema-. U A \\ intermute. Reeve. Mnidntone. ; W In ElliI Deputy Reeve.
'5 N A Coste, lteeve Maiden ; 1’ F Strong, Deputy lieeve, John
Murray, let Deputy Reeve
0 Watson, lieeve Sandwich ' .
II P Maillnnx, lieeve Sandwich E 3 F )lorand, Deputy Reeve
Abram Cole, Reeve Sandwich South
N Dufnur. Reeve Sandwich Weat ; J Pagot Deputy Reeve
D MoAIliIter, Reeve Tilhnry Went ;Wrn Ludlan, Deputy Reeve
I DteardinI, Reeve 'l'ilhury North ;J Palmer, Deputy Reeve
4[ii
E4E"[Ii












John Davie, Arch \\hittaker, Jaa Atkinson, A Bartlet P M, Arch uni
McNee. D B Odette, Jno StewargJ A ll Campbell, Joa De .—
Ourae M J Collier, 'llIOI Green, Wm Blow, D CMcKeon, 0 B U)W ood, Judge hlellugh. Chairman, A Black, Sony .Trcaa
(‘I-ntrIl School, Windsor avenue, Principal Alex Wherry, TeacherI, —|
Mine llohertnon, hliII K Armstrong. hliII hl llenderaon, Mi“.
.
M Nichol, Mill A 'l‘imrnI, Min A Bailey, hliu K McCarty. E
m Janitor J Woodieon
'
é
‘ CIInIIrnII Avenue School. E 8 Cameron avenue between London 5"
(1i Mndwieh, Mill Annie Fuller, Principal, Teacher hliII Winnie
"'
[1] Henderson. 9
3 But CenIral SIIlIool. II vr cor Mercer Ih Ann. l‘rlneipnl CyrnI N OIL hi;
:- enIlI-r,'l‘eaIIlIerI. J Duncan. l" llIInvrell. Mien .\l Melville, hliII L g 4
g "on, In.- II Bullet, In... I: AIII-I. mm A snIcIIIII- 3:;W LouiI Ave School, a Iv cor Louie Ave Ih Albert. l‘rinctpal Mina M 13
J; llutIcrIrorth, 'l'eIcIIer Mm Nellie Young. Caretaker hire Lane. N;
E B West Central School, I a Park het Church Bruce Ivenue. Ernest 2°5 ll Carpenter, l‘rineipnl.Te1elIerI, Min FrIncia lleith, lilies 8 0 :1
g I; Mean, In... M IIIIIIIIIIII. In“ ii. llMliIl. .‘liII u SIIIIIII. .qu A 3‘3
5 M IIIIIII. III... II III IIIIII. g;
"‘
m'
8t AlpiIIquI 8I-IlIarateSIlIool. I e cor Park It l'eliIIier. Min M 0‘ >3
'2; Connor, I'rineipnl. Teaehen Min J .‘lcllrndy. Min lIla StriIIIlI 0‘.
.31.:






'7'; tIsI r Ilt‘ 1‘ "Hunt!" time c










' ' Bought, Sold and Exchnn d h
l
g Real EState KENDALL. once oftehe 539335139
1.
i=3 i
3 Ameran Express Companies. I'
g
7 ntscnuxsot's ninxcronr. 197 g l -
g . St Francois School, (R C) n Iv cor Tuscarora Louis avenue, Prin-
a
"g"




- '3 ' ‘~
0 '5 Superior and Professor of Mental and Natural Philosophy, Rev. E 1
z z: D Cushing a t
‘3‘ Director of Studies, Rev. Mungovan =0 .9
'5 . Professor of Rhethorio and Theology, Rev M J Ferguson 5‘ .
3-3 Professor of Belles Letters, Rev Thos Hayden
=
:2) _l
32 Professor of and Latin, Rev A Cote gl- la: Professor of 3rd Latin, Rev A Montreuil < .
E g Professor Elementary Latin, Rev A McGrsth EM
2
o .9. Professor of Graduating English Class, John Collins cm i
E '5 Professor of in Commercial, v Dumeld =0 g
‘6 a Professor of and Commercial, Jos Cousins
3" g
i
,4 Professor of Elementary English, A E Hurley g-i
5'3; Professor of ist French. Rev B Granottier
‘0 l
:2 Professor of 2nd and 8rd French, Rev A Montreuil g>
8 5 Professor of German, Theo Valentine 2-5
It. Professors of Music, L Brady, ll 11‘. Rsoioot. hlr Ssreinshuger S: f
2 Perfeots, P J Claney, R O'Brien, J Sullivan. :5 2 l
m St )lary’s Academy, Mother Immaculate Superior, s e not Ouelletts c c: ;
1‘2
Ave and Park St. =p t.
g
Windsor Business College, J U Lean propr, 87 Sandwich St vrest m
_| '






O \thtlaor Review Weekly) 1" ll .\l seplterson Publisher Pitt St :3Rec0td {Daily th\ 'eelily) Ale.'ee.\lel\ay PulvlishemSandmeh St sr -
Q be Progress, Weeklyp‘t Paeaud Publisher cor Windsor an n Pitt St.The Times, . oCollum ah Co Publishers Sandwich St w
Epworth Chimes, A if. Edgar Editor.
‘
RA 1 MVAYS.
Canadian Pacific Railway, Passenger Station Sandwich St. West
Grand Trunk Railway, Passenger Station Sandwich St. between Ferry
and (loyeau
.‘lieliigan Central Railway (Canadian Division) Passenger Station
Sandwich St. West, foot of Cameron avenue
Lalte Erie, Essex s‘ Detroit Railway, Passenger Station First avenue
\t’allierville.
Samlwieli, Windsor ah Anilierstimrg Railway Co (Bleettie)
_____________________________.__.__..
A. \V. JUYC '3. FUNERAL llllllil‘Tth tttul Ii.“ HAL.“ RR
So. It l‘ltt 8L, 3rd door weatoftvost oniee. Telephone No. 9".




























PUBLIC HALLS AND BUILDINGS.
cmiiz'r'mmzs.
MILITARY. '
CII L'IIUII [as AS I) I'AS'I’OIIS.
On the "Ania of Detroit Itlvcr. I'm? Dork.n aun-
Bntlsh American m :j jf;:;:;;;;f,,m .
NIICILLAK IOU. DIIIICI’UIIY.
Opera iquae Sandwich St caat
I’ythian Caatie "all, our}! Sangarlch W
)Iaaunio Temple. Fleming Blk cor Oil-emitiava—Jmham
A. 0. I". “all Opera Block .
United Statea Couauiate, .‘Iedbur’ Block
Custom lieuae, a w cor Oucllotto avenue and Pitt
(Baa Cu, a w cor )IcDougnll. I n Wyaudntto
Water Work. 0 a Sandwich K. of Langloia avenue
I. O. 0. I" “all. Sandwich 0
7th Diviainn Court. J McCrae, clerk Curry Block
Windsor Fire Department. Central Ilail Pitt St. opp Market George
Cheyna chic-I
Y M C A White Block Sandwich w





Alphnnaua Cemetery, 0 a Harvard arenae. ltoman Catholic
Winclaur there Cemetery. at a Howard avenue I’rotcataut
aodg
Mat I‘Zaaca I‘uaillora' Stat! JnaIIIratty. Lieut. Col .Iamea C Uuillot.
Sen Major. I’ X Meioviie, I’aymnatcr. 8 'I‘ licevea. Adjutant. 8
'I’ Itema, II It Caagrain, Surgeon, Company Oicera. Capt.
George Clique. No I Cu. Capt Jnhnanu. No I Co. Capt Iiulacllo g






Allaaintathurnh n! l-Zugian I,'a a Wlmiwr avonua nr Chatham. Canon
“inch, Nectar. Humlay arrvicvl. II a m and 'I 30 p In. Week
IN] 7 80 p m. umhy HchmolJ 80 p m. Celebratmn Holy
Communion, lat and an] Huualaya. each month
St Andrew I'rnhytvrian Church. J U 'I'ulmle, I'aatur. 8 E cor
(‘imlham and Victoria arr-nun. Sunday aorrirn, lo 80 and 'I 80
l'rayrr Mutmg Wmlnmiay. 7 45 p m. C K Huclet’ 'I'uwiay I









KOA our«name”nu-mum». \1f“.»— CULLYszJRIDGES i"
CONNELLY 8: 1<EN DALL, Represent the Largest sudB tl




St Alphonaua Church. (ll C) Rev J '1‘ Wagner Dean. Cor Paris and
Goyeau. Sunday services. Mass 9. 9 lb. 20 30 and 8 p m.
Methodist Church. a w cor Windsor avenue and Chatbam. Rev (1
Henderson. Pastor. Sunday services. to 30 and 7 80 Sunday
—-—*—— School 2 30. Prayer Meeting, Epworth League. Monday a p m,
Wedneeday prayer meeting. 8 p m.
Colored Churches. ll M It: Church, w s McDongall nr Robinson. Re
It A Ball. Pastor- Sunday It a m. 7 80 p 111. Sunday School
2 p m-
Baptist. Church. n w cor London .5 Bruce ave. Pastor A J Vining.
Sunday services. IO 30 a m. 7 30 p m. Sunday School 9 30 p m.
Wednesday prayer meeting 8 p m
Jewish Synagogue. n s Pitt opp Market
A M E Church. I e cor Mercerti Assumption. Rev A I" IIilI Pastor
Sunday Services. it a m 7 so p m. Sunday School. a p m.
Salvation Army Barracks, Windsor avs
YOUNG MENS' CHRISTIAN ASSOCIATION. White Block Sandwich
Street.
()iccrs.-—-A McNee I’res. J MolIat Vice Pres. C J Scagel Treas.
Young Men's Gospel Meeting. Sunday Afternoon at 4 o’clock.





All Masonic Lodges meet in Masonic Temple Flemings Illock s
w
cor Ouellstts ave Chutham St.
Board of Directors.-—.l A Grosscup (.‘hairman.Thos llurnie Vice
Chairman. P A Craig Treasurer. .l 3 Edgar Secy. D;I. Carlin.
.I I5 D‘Avignon. II Weir. .I II Kenning. (l K Pruwso. J llsnna.
J Atkinson. .I W Ilarringer.
WINDSOR I’Itl‘lCIPTOIlY NO 96. Meets 9nd Tuesday of each
month
in Masonic Temple.























Constable J 8 Edgar. Marshall It Weiro I.
n. Suh Marshall It Mrilnire. an
OBERT
PADDON,
Trea It Purser. Registrar er Irwi . _
Almoner Thus Peters. Stnndmrd llenrer .Ino Morrow
9nd Stsnd- F3
ard Brarer It 8 McDonald. Sword Ilesrer All Smith. Capt
«I
b}
Hoard A Appleton. Guard I) Grieves. --- ...._. E
A. \V. JOYCE. FUNI'ZIIA I; DIIII'ZCTOII nml Ii.“ "A I...“
III! L;
F . H Pitt t. .1"! door west. ofpost 0m“. Telephone. No. 2t ,—























BRITISH AMERICAN HOTEL. 'rl





ARK CHAPTER N0 80 meets 9nd Monday of each month in. Masonic
Temple.
Z 'l'lxos Peters and l’ W lluldstoek.:lrd P R Qnamby‘rtas R Purser
S E A Edgeworth. S N Wm Reid. P S L 'l‘illson, S S J Mor-
row, J S A Smith. Janitor D Grieves.
WINDSOR LODGE NO 404 A F A A M. meets lst Friday in every
month in Masonic Temple.
15 3 Wigle W M. 0 Gerald J l’ M. R F Golden S W. John \Vil
kinson J W. J 0 Bullet See .J E D‘Arignon'l‘reas.Jnhn Thomp-
sun 8 D. 0 R Dow J I). J lf’l‘sylor I O. J I’ MeEwsn Tyler.
Capt Shanks «t Water Crow Stewards. J H Kenning CbaplainJ .-
A (irosscup D 0 0.
GREAT WESTERN LODGE NO ‘7. A F ds 0 M. meets Thursday
nearest on or before full moon.
W M Geo K l’ruwe. l i’ M Walter lloldstock. S W Wm Reid. J \V D
Lewis 15 'I'Illaon. Chaplain 'I'lms Perkins. Tress Peter A Craig.
Hwy (3 T Wilkie S l) 'l‘lms Peters. J D A Molnclilsntewsrds
Wm annlson. llenry Weymarli.l)irector Ceremonies Jolm Mor-
row. I U Geo W llsy. 'l‘yler Donald Orion. 4I. 0. 0.L F. _
FRONTIER LODGE NO 45. meets our Wednerdsy in I 0 0 F "all m
N 0 Fred l’llillips. V (l W Clieter. t Seey J lrwin. I’ See} J Borr-
den. 'l‘reas J R Thomson. tbsp T Q Uencli - -l
SNIMVE
FRONTIER ENCAMI’MI‘JNT NO 9 meets and 4th Fridays in 10 0 '-
lnultm. Meets 9nd 4th Weslnnalsy A U I’ "all
Jnrenil- llranrh. 'l'rnn Ilonmnleneo ill A U I" "tents 9nd 1% “it c









as: C l’ R Dnrden. Scribe (I Rm-n. 8 W A E Scott. I’ Scribe J R a.
~ . s s s
a '1 born-on. 'l ress I Q lleneli. N
'5 NAOMI LODUE NO 0 l) R meets ever Tuesday in i 0 O i" llsllN (l Min M Rlacllmrn. V (3 Mrs ' ‘ Jones. I’ 0 Miss Cnrley.R Seey a
E: Miss Maggie Douglas. l’ 3 Mrs Notean. 'l‘reas Mrs dellsom. M '1
7‘ m
-
:3 A. o. 1". g m
Z CUURT RICA Vl‘fR NO MN” meets glltls‘ llliMnmlayl In A 0 F "l“Opel’l S
f
'4 nun... mm. a
r
>1 C R, :4 94 Watklnmn. S 0 R J l'llmmer. i’ (‘- R J W Lain“. I" See} 3; :1
:3 A ‘V Nit-llinulnn. N Hen, ll lluwdt'", Tree Wm .‘laycnck. m '4
3 cmnmsmssur1m: mims'r.
0 a
7, Frontier t'Irelu NM”) 0 Mins l-Imms Mulllnutnn U C W Msr-lisll 5 a















Ofce at the American Canadian Express Co'ys. in the World. 2
:51 -‘ nlscnmsmn olnxcrunr.
__-
20! '
‘f 2 ..___._.____.__.._._. O
E 3 I. 0. F. o
_. :1 Court Speedwell. No 846. meet: every 2nd Jmh Tuesday: in Fore-tern c
=1: "all Open Home Blk. Ali E Watson 0 “Jan \\ Run V C Ii.
.3 A .‘l Maelenn P C R. J (iilmon Gordon Chap. B il Wntrou it oI
Z See. Harry Genet Fin See John A Crnzier'l‘rens. Francie Aler- Fr:
9- under s w. Geo um J w. J o Lambert s n, Louie n Snyder J r-1
z B. I) E Brooke M I) C I'byeioinn. lien Ii Watson 0 D II C R. c
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